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Цистит - це запалення слизової оболонки сечового міхура. Захворювання 
може бути специфічної і неспецифічної природи. Але найчастіше запалення 
сечового міхура викликають різні бактерії або інфекції (хламідії, трихомонади, 
гонококи, уреоплазми, мікоплазми і. т. п.). На захворювання цистит переважно 
страждають жінки, тому що згідно анатомічних особливостей сечовивідний 
канал вони мають більш ширший ніж у чоловіків, тому різним патогенам 
зручніше потрапити до уретри і далі вражати сечовий міхур. 
На сьогодні проблема циститу актуальна оскільки, все більше і більше 
жінок звертаються до лікарів урологів і гінекологів з урогенітальними 
проблемами, що супроводжуються болями при сечовиііусканні (печіння, різі, 
свербіж), частими позиви до туалету, відчуттям неповного випорожнення 
сечового міхура, виділення крові з сечею і бій він інших симптомів. 
Важливим є своєчано звернутися за допомогою до лікаря, адже якщо не 
почати лікування на початковій стадії, то хвороба може перейти у хронічну 
форму, а на цьому етапі лікування буде важким і довготривалим. 
Все частіше і частіше лікарі у своїх призначеннях разом з 
антибіотикотерапією, згідно чутливості до певної бактерії застосовують і 
фітотерапію (тобто препарати рослинного походження), оскільки певні рослини 
і рослинні комплекси можуть підвищувати і пролонгувати дію антибіотиків. 
Також засобам на рослинній основі характерні такі властивості як 
антибактеріальна, протизапальна, діуретична, адгезивна, імуностимуляюча, що 
дуже допомагає у лікуванні захворювання. 
Переглянувши часті призначення урологів, щодо лікування циститів у 
жінок і зробивши моніторинг препаратів на фармацевтичному ринку України, 
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представлю вашій увазі 10 препаратів на рослинній основі, які частіше 
призначають для лікування захворювання і мають позитивні відгуки від лікарів. 
Також мною була досліджена цінова політика на відповідні лікарські засоби по 
м. Полтава. 
1. Цистеніум (капсули) - ефективність препарату забезпечується за 
рахунок вмісту таких компонентів, як екстракт журавлини, мучниці і вітаміну С. 
За рахунок компонентів препарату пригнічується ріст патогенних 
мікроорганізмів і вони не прикріплюються, і не розмножуються на слизовій 
оболонці сечового міхура, підвищується .швидкість виведення бактерій. 
 
2. Цистон (капсули) - це лікарський препарат рослинного 
походження, до складу якого входить насіння кінських бобів, хвощ польовий, 
базилік духмяний. Дія цих складових спрямована на підвищення 
кровопостачання в сечовому міхурі і нирках, а також вони мають протизапальну 
і діуретичну активність. 
 
3. Канефрон Н - це препарат який чинить спазмолітичний і 
протизапальний ефект. До його складу входять такі компоненти: трава 
золототисячника, коріння любистку, листя розмарину. 
 
4. Монурель (капсули) - це БАД основними компонентами якого є 
вітамін С і екстракт журавлини. Дія даної добавки спрямована на попередження 
потрапляння до сечового міхура патогенних мікроорганізмів. 
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5. Фітолізин (паста) - це водно - спиртовий екстракт суміші 9 різних 
трав, а також ефірних олій апельсина, сосни і шавлії. Відповідний препарат 
справляє спазмолітину, сечогінну і протизапальну дію. 
 
6. Уролесан (краплі, таблетки) - це комплексний рослинний засіб до 
складу якого входить олія ялиці, м’яти перцевої, екстракт моркви дикої, шишок 
хмелю, трави материнки. Складові компоненти засобу зменшують запальні 
явища в сечовому міхурі і нирках, мають сечо- і жовчогінну активність, 
нормалізують тонус гладкої мускулатури сечового міхура. 
 
7. Уронефрон (краплі, гель) - до складу відповідного препарату 
входять суміші екстракту лушпиння цибулі, коріння пирію, листя берези, 
насіння пажитника, корінь петрушки, трава золототисячника, хвоща польового, 
гірчака пташиного, коріння любистка. Лікарський засіб чинить протизапальну, 
сечогінну, спазмолітичну дію та антимікробну. 
Сечогінна дія зумовлена вмістом флавонів, сапонінів та силікатів. 
Протизапальна дія викликана вмістом вітаміну С, каротиноїдів, флаваноїдів. 
Антимікробна дія розвивається за рахунок вмісту похідних апігеніну, 
кверцетину, фенол карбонових кислот, дубильних речовин. 
 
8. Афлазин (краплі)-до складу засобу входить ексгракт і гібіскусу 
сухого. Дана лікарська сировина є джерелом органічних кислот, вітамінів і 
полісахаридів. Ці складові обумовлюють бактеріостатичний ефект. Афлазин 
володії протизапальними властивостями і має адгезивний ефект. 
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9. Урінал (капсули) - лікарський засіб має в своєму складі екстракт 
журавлини 25:1. В плодах журавлини містяться органічні кислоти, вітаміни, 
фенольні сполуки, біофлаваноїди. Основною здатністю лікарського засобу е 
здатність перешкодити проникненню хвороботворних мікроорганізмів далі в 
сечовивідні шляхи. 
 
10. Фітоліт (капсули) - основними компонентами препарату є екстракт 
споришу звичайного, звіробою, хвоща польового, авісану. Комбінований засіб 
має спазмолітичну, діуретичну, знеболюючу, протизапальну дію, а також 
антибактеріальний і антисептичний ефект. 
 
Моніторинг цін на відповідні лікарські засоби м. Полтава 
 
Провівши моніторинг цін на зазначені лікарські засоби можна зробити 
висновок, що найвищу ціну мають препарати такі, як: «Монурель», 
«Цистеніум», найнижча ціна: «Фітоліт», «Уронефрон». 
Дослідивши склад відповідних лікарських засобів, можна зробити 
висновок, що до складу більшості з них входять такі лікарські рослини, як 
журавлина, звіробій, петрушка, хвощ, золототисячник звичайний і багато інших. 
Оскільки вони мають яскраво виражені антимікробні, протизапальні, 
спазмолітичні, діуретичні, адгезивні властивості. Ці властивості обумовлені 
вмістом в ЛРС біологічно активних речовин, таких як: флаваноїди, 
фенолкарбонові кислоти, вітамін С, оцтові кислоти, дубильні речовини, 
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фенольні сполуки, які безпосередньо і чинять необхідний терапевтичний ефект. 
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